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ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran Kontesktual pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SD 2 Tanoh Abee
Kabupaten Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran kontesktual dalam mata
pelajaran IPA pada materi pesawat sederhana berpengaruh terhadap hasil belajar di kelas V SD 2 Tanoh Abee Kabupaten Aceh
Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kontesktual dalam mata pelajaran IPA pada materi
pesawat sederhana terhadap hasil belajar di kelas V SD 2 Tanoh Abee Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian menggunakan eksperimen semu. Populasi penelitian seluruh siswa dan pengambilan
sampel dengan teknik total sampling sehingga sampel dalam penelitian adalah seluruh siswa yang berjumlah 30 orang terdiri dari 15
laki-laki dan 15 perempuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes. Teknik analisis data dengan menggunakan rumus
uji t. Berdasarkan hasil tes akhir (post tes) nilai thitumg > ttabel, yaitu 4,90 > 1,70. Dengan demikian Ha diterima, sehingga
hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan model pembelajaran kontesktual terhadap
ketuntaasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada materi pesawat sederhana di kelas V SD 2 Tanoh Abee Kabupaten
Aceh Besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kontesktual dalam mata pelajaran IPA
pada materi pesawat sederhana berpengaruh terhadap ketuntasan hasil belajar siswa.
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